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Presentació. Punt de partida 
La Llei organica 4/1992, regula-
dora de la competencia i del proce-
diment deis jutjats de menors pre-
veu, dins el cataleg de mesures, la 
lIibertat vigilada. 
La imposició de la mesura de lIi-
bertat vigilada als joves majors de 
dotze anys i menors de setze és 
una de les opcions que els jutges 
de menors tenen, com a res posta a 
la comissió d'un fet delictiu per part 
d'aquells. 
Així doncs, parlar de Ilibertat vi-
gilada és fer referencia a aquells 
adolescents que cometen actes 
que entren en conflicte amb les nor-
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mes socials, representades per les 
Ileis vigents. Quan aixo succeeix, 
es posen en marxa els dispositius 
de regulació/control social dintre 
d'un procediment judicial. 
Quan un menor de 16 anys -per 
tant, menor d'edat penal- és detingut 
o denunciat per la comissió d'un fet 
delictiu, obligatoriament, per lIei, ha 
d'actuar la jurisdicció especialitzada 
de menors. El procediment que s'ini-
cia cal situar-lo entre la primera com-
pareixen<;:a davant el fiscal de me-
nors, que demanara un informe tec-
nic sobre la seva situació personal i 
familiar, o bé una valoració sobre un 
possible programa de mediació i re-
paració. És preceptiva I'elaboració 
d'aquest informe tecnic abans d'a-
cordar la mesura judicial. La repara-
ció del dany causat a la víctima pot 
comportar la conclusió de les actua-
cions judicials o la suspensió de la 
mesura acordada. El procediment 
conclouria un cop finalitzada la me-
sura que el jutge de menors haura 
imposat, si el menor ha estat decla-
rat responsable d'un delicte. Una de 
les mesures que pot aplicar en medi 
obert, com he comentat anterior-
ment, és la Ilibertat vigilada. 
L'estructura d'aquest article és 
senzilla. He escollit cinc temes que, 
a manera de peces, configuren el 
trencaclosques de I'execució de la 
Ilibertat vigilada. Aquestes peces 
són les següents: 
- Concepte. Definició de la Ili-
bertat vigilada (LLV). 
- La Ilibertat vigil~da com a 
instrument que inicia la intervenció. 
Aspectes basics de la mesura. 
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I COMISSIÓ DE FETS DELlCTIUS MENORS DE 12 A 16 ANYS I 
I JURISDICCIÓ ESPECIALlTZADA DELS JUT JATS DE MENGRS I 
Procediment Instrucció 
judicial 
- Reparació extrajudicial 
Programes "Programa de Mediació-
educatius Reparació» 
- Assessorament tecnic 
Temps 1 a 3 mesos 
- Objectius generals. 
- Metodologia de la interven-
ció. Fases i tecniques d'intervenció. 
Els informes a I'autoritat judi-
cial. 
Definició. Concepte 
La llibertat vigilada consisteix 
en una intervenció socioeducativa i 
de control a partir de la relació per-
sonalitzada entre el professional i el 
menor, i s'ha d'executar en el seu 
mate ix medi familiar i social. 
El professional responsable de 
I'execució és el delegat d'assisten-
cia al menor (DAM). 
La mesura de llibertat vigilada 
és la més aplicada dins el que ente-






Jutge de menors 
En medi obert 




1 a 24 mesos 
Ilei declara la necessitat de mante-
nir preferentment els menors en el 
seu medi natural. 
La llibertat vigilada 
com a instrument que inicia 
la intervenció. Aspectes 
basics i definitoris 
La intervenció s'inicia per ordre 
judicial i s'acorda com a resposta a 
un fet delictiu. És una intervenció 
temporalitzada. 
Per tant, és I'ordre judicial la que 
introdueix I'acció socioeducativa 
entre el delegat d'assistencia al me-
nor i el menor (DAM). 
La lIibertat vigilada, com a me-
sura judicial que dóna res posta a la 
comissió d'un fet delictiu, pot obrir 
el camí d'una relació entre el DAM i 
Justícia de menors: elements per a un debat 
LA LLlBERTAT VIGILADA 
La instancia judicial La instancia educativa. El DAM 
- Imposa la mesura. Resposta a un fet - Executa la mesura i les seves instruc-
delictiu. cions. 
- Fixa la durada (d'1 a 24 mesos). - Autonomia propia per dirigir i donar 
- És la referencia i el punt de partida contingut a la mesura. 
per al menor, la familia i el DAM. - Realització d'informes peribdics. 
La instancia judicial des de I'inici fins al final realitza el control de la mesura 
el menor. Els marges o límits d'a-
quest camí són, per una banda, les 
funcions de control i, per una altra, 
les de caracter socioeducatiu vers 
el menor. Són aquestes darreres les 
que doten de contingut I'execució 
de la mesura i reforcen la seva ves-
sant assistencial, normalitzadora i 
integradora. 
Aquest camí, I'execució de la 
mesura, s'ha de recórrer sense dei-
xar de consubstanciar i sense ne-
gligir aquestes dues facetes: con-
trol i atenció educativa. 
L'execució de la lIibertat vigilada 
en la seva vessant de caracter obli-
gatori, ja en un primer moment, ens 
pot permetre accedir a un sector 
d'adolescents infractors desprote-
gits i amb problemes. Generalment, 
amb pocs recursos personals i cul-
turals, cosa que no els facilita la re-
cerca d'ajuda als serveis de tipus 
educatiu i assistencial normalitzats. 
Atesa I'obligatorietat, en la ves-
sant educativa, la lIibertat vigilada 
també és una oportunitat i una pos-
sibilitat d'ajudar aquest col·lectiu. 
Busquem I'exemple practic i 
real d'un adolescent de 15 anys, en 
Víctor. En Víctor va ser denunciat a 
la Fiscalia de Menors per un fet de-
lictiu de la tipologia de robatori amb 
intimidació. A partir d'aquest mo-
ment s'inicia tot un procediment. 
a) En la fase previa 
a la sentencia o decisió judicial 
Un cop el fiscal de menors ha 
citat a comparéixer per primera ve-
gada en Víctor i ha analitzat els as-
pectes relatius a I'acte delictiu, or-
dena a la Direcció General de Justí-
cia Juvenil: «oo. sírvase disponer lo 
necesario para que se practique in-
forme del equipo técnico o valora-
ción de posible reparación.» 
Els professionals encarregats 
d'efectuar els assessoraments téc-
nics hi intervenen per conéixer les 
circumstancies personal s i familiars 
d'en Víctor i d'informar-ne el fiscal de 
menors. S'elabora I'informe d'asses-
sorament técnic, en el qual es valora 
que en Víctor és un menor que, arran 
de la conflictivitat familiar, ha accen-
tuat les seves actitud s agressives i 
s'ha vinculat a grups asocials. Té di-
ficultats per connectar amb alió que 
I'envolta, així com per poder-se plan-
tejar el futur a nivell formatiu. 
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En I'ambit familiar, hi ha dificul-
tats per part deis pares per assolir 
compromisos reals en tot allo que 
implica un esfore;; per donar respos-
ta a les necessitats educatives i de 
contenció del seu fill Víctor. 
L'equip tecnic, atesa la dificultat 
per modificar la situació d'en Víctor 
des de la seva voluntarietat i la deis 
seus pares, «creu convenient donar-
Ii una resposta educativa individualit-
zada des de I'ambit de la justícia, per 
donar suport a I'apropament i la vin-
culació del menor en aquells recur-
sos que el poden ajudar en el seu 
procés de desenvolupament, així 
com també mostrar-li quins són els lí-
mits normatius i els elements de risc 
que faciliten la seva transgressió.» 
D'altra banda, el programa que 
valora com el més adequat és la 11i-
bertat vigilada per a un període mí-
nim de 6 mesos. 
b) En el moment de la decisió 
judicial 
Una vegada finalitzats el procés 
d'assessorament i el període d'ins-
trucció, el jutge de menors celebra 
el judici oral d'en Víctor, amb presen-
cia d'un advocat i del fiscal. 
En aquest acte, d'una banda, es 
determina la responsabilitat del menor 
en el delicte que se li imputava i, d'una 
altra, se li imposa la mesura, amb la 
durada i les instruccions més adequa-
des. El professional que elabora I'infor-
me en la fase anterior hi intervé acla-
rint els aspectes personals, socials i 
educatius d'en Víctor, pero no s'impli-
ca en la valoració del delicte ni en la 
possible responsabilitat del menor. 
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El jutge de menors pren la deci-
sió, un cop ha escoltat totes les 
parts, d'acord no sois amb el delic-
te comes, sinó també amb les ca-
racterístiques i la situació personal 
d'en Víctor. El jutge de menors acor-
da una mesura de Ilibertat vigilada 
per a un període de 9 mesos. 
«[ ... ] Teniendo en cuenta que el me-
nor ha manifestado ser autor de los 
hechos que le imponra el fiscal { ... J 
habiendo asimismo ardo el profesio-
nal del equipo técnico y valoradas 
las circunstancias concurrrentes en 
el presente caso (. .. J, se acuerda im-
poner al menor la medida de liber-
tad vigilada por un tiempo de nueve 
meses.» 
c) L'execució de la mesura 
judicial 
Després que la sentencia és fer-
ma, el jutge de menors ordena a la 
Direcció General de Justícia Juvenil 
que nomeni un DAM per executar la 
Ilibertat vigilada imposada a en Víc-
tor: [ ... ] «he acordado imponer al 
menor la medida de libertad vigila-
da por lo que dirijo a VI el presente, 
al objeto que disponga lo necesario 
para el nombramiento de un OAM, 
que ejecute dicha medida, debien-
do informar del proceso educativo 
del menor en los plazos estableci-
dos [ ... ]» 
Durant aquest procés, els ele-
ments educatius s'integren de dife-
rents formes, configurant una dia-
lectica entre justícia i educació, fac-
tor que configura la veritable espe-
cialització de la justícia de menors. 
Per donar compliment a la reso-
lució que ha adoptat el jutjat de me-
Justícia de menors: elements per a un debat 
nors, es nomena un DAM com a 
responsable del seguiment d'en 
Víctor. 
És a partir d'aquest moment 
que s'inicia tot un procés educatiu. 
La intervenció, dones, s'inicia, com 
ja he comentat, per una ordre judi-
cial temporalitzada. Per tant, la re-
solució judicial introdueix I'acció so-
cioeducativa basada en la relació 
entre el DAM i el menor. Aquesta re-
lació permetra incidir en: 
- I'analisi i la contrastació de 
la realitat en que viu el menor, 
- la responsabilització de les 
conductes infractores, 
- la potenciació de les pro pies 
capacitats positives, 
- I'abordatge de les dificultats 
i conflictes personals, 
- les causes que poden com-
portar la Conducta transgressora, 
- el coneixement deis nuclis 
de socialització del menor i interve-
nir-hi. 
La relació entre el professional i 
el menor es concretara basicament 
a partir d'entrevistes periOdiques i 
que ha de pautar el professional. En 
un primer moment de la intervenció, 
les entrevistes seran setmanals 
com a criteri general. Més enda-
vant, podran anar-se espaiant se-
gons els objectius, les característi-
ques del cas, els recursos utilitzats i 
I'evolució global del menor. 
Hi ha, dones, I'obligació per 
part del menor d'assistir a les en-
trevistes programades. En elles es 
tractara de consolidar el vincle re-
lacional entre el professional i el 
menor com a eix basic de la inter-
venció. 
Per concretar els objectius pre-
vistos, és fonamental aconseguir 
I'adhesió del menor. Les pro postes 
deis professionals hauran de tenir 
en compte les característiques indi-
viduals del menor i valorar que sigui 
factible assolir-Ies. S'haura d'arribar 
a compromisos i acords que seran 
revisats periodicament. 
La manca reiterada d'assisten-
cia per part del menor a les entre-
vistes pautades, la impossibilitat 
de poder arribar a uns compromi-
sos mínims o I'incompliment conti-
nuat d'aquests seran comunicats 
al jutjat de menors encarregat de 
controlar I'execució de la mesura 
imposada. El jutge podra requerir 
el menor i, en cas que continu'i la 
mateixa situació, pot obrir noves 
diligencies per desobediencia ju-
dicial. 
Les entrevistes periodiques es 
concretaran generalment en un 
espai formal de despatx. Segons 
el cas i els objectius que es treba-
lIin, pot ser necessari, pero, fer en-
trevistes en el mateix domicili del 
menor, en el lIoc on rebi algun ti-
pus de formació o en els espais lú-
dics que utilitzi. Les entrevistes 
podran ser pautad es i dirigides, 
pero també, en determinats supo-
sits, podran ser de tipus espontani 
i informal. 
És necessari que els pares hi 
participin, com a responsables le-
gals del menor i com a referents ba-
sics de la seva socialització. 
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Nuclis d'intervenci6 
Per concretar la mesura cal in-
tervenir, en conseqüéncia, amb el 
menor, pero, també s'han de treba-
llar la resta de nuclis referencials i 
d'influéncia. 
a) La intervenci6 individualit-
zada amb el menor com a espai 
prioritario Se'n coneixeran les carac-
terístiques, capacitats, dificultats, 
motivacions, etc. Aixo ens permetra 
comprendre la situació personal, 
perfilar I'acció educativa adient i 
concretar els objectius previstos 
durant el decurs del seguiment, per 
millorar la situació detectada inicial-
ment. 
b) La intervenci6 en I'ambit fa-
miliar per intentar conéixer la dina-
mica propia, les pautes transmeses 
al menor i els límits, etc. Cal treba-
llar aquells aspectes de la relació 
que poden ser millorats i perqué la 
família s'impliqui en els objectius 
previstos per al cas. 
c) La intervenci6 en el medi 
sociocultural, essencial perqué el 
delegat conegui I'entorn en qué es 
mou el menor. L'adscripció del pro-
fessional a un territori determinat li 
permetra conéixer-ne el marc urba-
nístic, demografic i els recursos so-
cials. Caldra saber les característi-
ques del grup relacional del menor i 
la seva situació escolar, formativa i 
lúdica. Aixo pot permetre utilitzar 
els recursos adients i coordinar-se 
amb altres professionals que inter-
vinguin en el cas. 
És fonamental, doncs, conéixer 
escoles, aules-taller, recursos de 
formació ocupacional, de temps 
lliure i especialitzats (en salut men-
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tal o toxicomanies, per exemple) i 
treballar-hi conjuntament. 
Objectius de la llibertat 
vigilada 
La lIibertat vigilada té com a fi-
nalitat arribar a uns adolescents 
puntualment per ajudar a: 
1. Responsabilitzar-Ios deis seus 
actes 
El concepte de responsabilitat, 
en un sentit individual, esta lIigat a 
aspectes maduratius i evolutius, i 
és especialment significatiu en les 
etapes de la preadolescéncia i I'a-
dolescéncia perqué és un factor es-
sencial en el desenvolupament de 
la propia identitat. 
Des d'un punt de vista socioe-
ducatiu, el concepte de responsa-
bilitat pren dues vessants ben defi-
nides: la responsabilitat del subjec-
te infractor cap a la societat i les 
normatives, i la resposta social i de 
les institucions cap als subjectes. 
La responsabilitat individual s'a-
plica en el sentit de situar el subjec-
te infractor davant els seus actes, 
assenyalant-li les conseqüéncies 
que tenen per a la víctima i per a la 
societat. Demanar aquesta respon-
sabilitat significa reconéixer la perti-
nen<;:a de les seves accions i res-
postes, i remarcar el sentit, el valor i 
les conseqüéncies que tenen per 
als altres i per a ells mateixos. Així 
Justícia de menors: elements per a un debat 
mateix, s'hi incideix per evitar la 
reincidéncia en la comissió de de-
lictes. 
2. Facilitar-los el procés de 
socialitzaci6 i integraci6 
en el marc comunitari 
La responsabilitat social esta ín-
timament lIigada a la demanda de 
responsabilitat individual. És ne-
cessari, en primer Iloc, que la socie-
tat i les institucions que la represen-
ten reconeguin els drets deis ado-
lescents i els joves. Aixo vol dir que 
la societat i les seves institucions, 
entre elles la justícia, s'han de com-
prometre a facilitar els processos 
adequats d'educació i socialització, 
posant-hi els mitjans necessaris. La 
responsabilitat social compromet la 
justícia i les altres institucions a tenir 
en compte el procés evolutiu deis 
menors, a prevenir els comporta-
ments delictius i a potenciar-ne el 
desenvolupament i la integració so-
cial. No es tracta únicament que 
s'adaptin a la norma i a un medi de-
terminat, sinó de possibilitar el seu 
desenvolupament integral com a 
persones. 
L'acció socioeducativa amb me-
nors subjectes a mesures judicials, 
i especialment la mesura de Ilibertat 
vigilada, es du a terme en estreta 
col'laboració amb professionals i 
institucions públiques i privades de 
la mateixa comunitat a qué pertany 
el menor. L'objectiu no és altre que 
evitar la segregació que comporta 
una intervenció totalment a.'illada del 
seu entorno 
Els recursos socioeducatius s'u-
tilitzen coherentment amb el projec-
te educatiu individual que es de-
senvolupa amb cada menor. En ge-
neral, es conceben com uns espais 
d'adquisició i desenvolupament de 
pautes i habilitats elementals que 
permeten efectuar amb garanties 
una correcta integració en el cos 
social. 
En la utilització deis recursos és 
imprescindible comptar amb la im-
plicació de la família. 
En materia d'utilització de recur-
sos i serveis, es fan servir de forma 
prioritaria els de la xarxa normalit-
zada, és a dir, aquells que estan al 
servei de la població en general 
(serveis d'ensenyament, formatius, 
de treball, de temps lliure, sanitaris, 
etc.). Aquest objectiu constitueix, 
per definició, un deis que guia la in-
tervenció del delegat d'assistencia 
al menor, com també una gran part 
de I'objectiu últim d'integració. 
Pero les mancan ces i els defi-
cits detectats en el sector de la po-
blació atesa i la no-adequació de 
molts recursos normalitzats per 
atendre la seva problematica, acon-
sellen, en molts casos, I'ús d'es-
trategies i .serveis especialitzats 
com a espais de transit o interme-
dis, que poden facilitar una poste-
rior integració en els recursos nor-
malitzats. 
Metodologia d'intervenció 
La Ilibertat vigilada ens ha per-
mes endinsar-nos en un camí. En el 
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seu recorregut fins aquí, ja hem co-
negut uns protagonistes. Anome-
nem els principal s, que són els se-
güents: 
- El menor i un delicte. 
- El jutge de menors i una re-
solució (la Ilibertat vigilada). 
- El delegat d'assistencia al 
menor (DAM). 
- El temps. 
Hem parlat deis tres primers; 
pero, i el temps? Quina importancia 
té per a I'execució de la lIibertat vi-
gilada? 
El temps és un personatge im-
prescindible al Ilarg de tot el camí, 
és de summa importancia durant el 
procés d'intervenció. Imprescindi-
ble, en primer lIoc, perque és impo-
sat per I'autoritat judicial, com a dret 
que han de tenir els adolescents in-
fractors i perque no es puguin donar 
situacions injustes que els permetin 
ser ajudats indefinidament. El menor 
ha de saber les característiques, les 
condicions i el final del camí que ha 
de recórrer obligatoriament. 
Imprescindible, en segon Iloc, 
perque enquadrara les actuacions 
del delegat. La delimitació del 
temps és necessaria per a la meto-
dologia de la intervenció del DAM. 
Com ja he comentat anterior-
ment, en el moment que el jutge 
dóna fermesa a la resolució de Ili-
bertat vigilada, aquesta és comuni-
cada i es nomena un DAM per a la 
seva execució. S'inicia un procés 
d'intervenció planificada i sistema-
titzada, pero des d'una perspectiva 
oberta i flexible. Aquest procés 




Fase de seguiment. 
- Fase final. 
Tot seguit, passo a analitzar 
aquestes fases del procés, dintre 
de la flexibilitat i de I'adaptabilitat 
de cadascuna d'elles a les cir-




Previa Inicial Seguiment Final 
Inici Nomenament Des de la 1a Execució del pla Un mes abans de 
DAM entrevista de treball la finalització de la 
mesura 
Final Abans de la 1 a Dos mesos Un mes abans del Última entrevista 
entrevista després de la final de la mesura 
1 a entrevista 
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Fase previa 
1. Durada: 
Inici: des del nomenament del 
delegat d'assistencia al menor. 
Finalització: aban s que es faci la 
primera entrevista amb el menor i la 
seva família, dins els quinze dies 
següents al nomenament. 
2. Objectius: 
- Obtenir la informació sobre 
el procediment judicial i I'actitud del 
menor i la família en el procés d'as-
sessorament. 
- Coneixer els motius de la 
pro posta de la mesura per part de 
I'equip d'assessorament tecnic. 
- Recollir la informació si s'es-
ta intervenint amb el menor des 
d'altres serveis o institucions. 
3. Pla de treball: 
En la fase previa té molta im-
portancia coneixer les circumstan-
cies que envolten el menor i la co-
missió del delicte, per poder fer un 
primer plantejament de la interven-
ció que es portara a terme. 
Per coneixer les circumstancies 
del menor sera necessaria la coordi-
nació amb els equips d'assessora-
ment tecnic per traspassar la infor-
mació que hagin recollit del menor. 
Fase inicial 
1. Durada: 
La fase inicial és la que obre el 
procés d'intervenció. El recorregut 
s'inicia amb la primera entrevista 
amb el menor i finalitza amb I'elabo-
ració del Projecte educatiu indivi-
dualitzat. Té una durada maxima de 
dos mesos. 
2. Objectius: 
En aquesta etapa del camí, els 
objectius generals que I'orienten 
són, entre altres: 
- L'enquadrament. Definició i 
presentació del procés que s'inicia. 
- Recerca d'informació ne-
cessaria sobre el menor a atendre. 
- Presa de contacte i coordi-
nació de tots els guies o actors del 
seguiment (escola, serveis socials, 
educadors). 
- Formulació d'unes primeres 
hipotesis interpretatives. Elaboració 
del Projecte educatiu individualitzat. 
- Facilitar i motivar la partici-
pació del menor i de la família en 
I'elaboració del pla de treball. 
Aquests objectius ens obliguen 
que en aquesta fase predomini I'ob-
servació i el coneixement de la rea-
litat personal, familiar i social del 
menor per permetre'ns de realitzar 
una analisi de la situació. A partir 
d'aquí, es posaran les bases del 
Projecte educatiu individualitzat 
(PEI) que s'ha de realitzar per a 
cada menor. 
El PEI esta concebut com un 
conjunt d'accions planificades. A 
més a més de la informació generi-
ca, hi constara una primera propos-
ta temporalitzada del treball inicial. 
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3.	 Pla de treball:
Per poder assolir els objectius
marcats en aquesta fase, el delegat
d'assisténcia al menor haurá de tre-
bailar de forma prioritária els se-
güents aspectes:
— La informació i la compren-
sió de la situació legal i socioperso-
nal del menor, deis seus drets i deu-
res i de tot alió que convingui per
entendre les peculiaritats de la me-
sura de llibertat vigilada.
- Lianálisi i la valoració deis
fets i de les seves conseqüéncies.
— Els conflictos, les angoixes i
les vivéncies personals, originats
arran de la mesura judicial.
— La implicació en el Progra-
ma educatiu individualitzat a través
de pactes concrets.
Pel que fa a la familia, en les en-
trevistes es treballa en el sentit d'a-
conseguir-ne la implicació en el
procés educatiu. El nivel) d'inter-
venció en aquesta fase está molt
marcat per la seva estructura i el ni-
vel! de problemática que presentí.
En tot cas, aquesta implicació de la
família en el pla de treball és un
deis aspectes que pot condicionar
d'una forma molt important la inter-
venció que es portará a terme.
Així mateix, d'acord amb les ca-
racterístiques i les necessitats del
menor, i del pla de treball que s'ela-




Inici: amb l'execució del pla de
treball.
Finalització: un mes abans de la
finalització de la mesura.
2. Objectius:
— Afavorir la comprensió i la
consciéncia de la seva situació ju-
dicial i personal.
— Aconseguir la implicació ac-
tiva del menor en el Projecte educa-
tiu individualitzat.
— Desenvolupar el Projecte edu-
catiu individualitzat.
L'objectiu principal d'aquesta
fase és treballar i aconseguir els ob-
jectius operatius descrits en el PEI.
Per poder recórrer aquest tercer
tram de camí amb una certa garantia
educativa, els objectius del pla ini-
cial han de ser temporalitzats (dintre
del temps total que ha marcat el jut-
ge), previsiblement possibles, pro-
gressius i se n'ha de poder avaluar
l'efectivitat. Dintre d'aquest enqua-
drament s'establirá una relació facili-
tadora que permeti visualitzar i tre-
bailar els objectius fixats i pactats
amb els menors i Ilurs famílies per
árees (menor, familia, social).
En la fase de seguiment, el dele-
gat, dintre del seu espai i responsa-
bilitat d'executar la llibertat vigilada,
es converteix en un professional
més de la comunitat. És per aques-
ta raó que és necessari potenciar i
provocar, des d'alió que fa referén-
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cia al tema judicial, la participació
deis diferents agents socials i la co-
ordinació amb els recursos socials
comunitaris. En general, tot alió que
afavoreixi el treball a nivell de res-
ponsabilitat del menor i determinats
aspectes de la seva realitat.
3. Desenvolupament del pla
de treball:
Per assoiir els objectius marcats
en aquesta fase, el delegat d'as-
sisténcia al menor treballa de forma
prioritaria, i tenint com a eix central
de la intervenció, de la revisió i de
l'avaluació del pla de treball, els as-
pectes-següents:
— Respecte al menor: facili-
tant-li elements perqué analitzi la
seva situació i hi reflexioni, alhora
que incidint en els aspectes de res-
ponsabilització.
— Respecte a la família, en el
sentit d'aconseguir la seva implica-
ció en el seguiment que s'está
duent a terme.
— Adregats a la seva inserció
social, connectant-lo amb els recur-
sos socials comunitaris de tipus la-
boral, formatiu, ocupacional, cultu-
ral, de tractament específic de toxi-
comanies o de salut mental, ade-
quats a les seves circumstáncies
donant-li el suport necessari.
Fase final
1. Durada:
lnici: un mes abans de la finalit-
zació de la mesura.
Finalització: amb l'elaboració de
l'informe final.
2. Objectius:
Els objectius generals d'aques-
ta fase són, entre d'altres:
— La preparació personal del
menor pér a la seva Ilibertat.
- Devolució al menor i Ilur fa-
mília, del que ha succeit, interna-
ment i externament, al llarg del se-
guiment. Aquesta devolució ha de
ser adequada a la situació de cada
casi circumstáncia.
— Avaluar la situació en qué
resta el menor i, si escau, la realit-
zació d'un procés de derivació a la
xarxa social perqué utilitzi els seus
recursos.
3.	 Pia de treball:
És la fase immediatament ante-
rior a la finalització de la mesura. Es
caracteritza fonamentalment per in-
cidir de forma especial en la fi de la
intervenció i en les seves canse-
qüéncies.
Es tracta d'un periode breu que
es té present en tot el procés d'in-
tervenció.
Les tasques aniran adreÇades a:
- Acomiadar formalment el
menor i seva família, i valorar el pro-
cés seguit en l'execució.
- Fer la devolució del procés
d'intervenció i de la situació en qué
queda el menor.
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- Concretar, si escau, la deri-
vació a la xarxa social perqué utilit-
zi els seus recursos. 
Excepcionalment, en el cas que 
el menor i la tamília ho demanin, i 
atenent a una situació urgent o a la 
necessitat de tinalitzar el projecte, 
es pot concretar un seguiment d'as-
sisténcia voluntaria posterior a la ti-
nalització del temps imposat per la 
mesura. 
Els informes a I'autoritat 
judicial 
El delegat d'assisténcia al me-
nor ha d'informar periOdicament el 
jutge de menors corresponent so-
bre I'evolució del seguiment, la con-
creció deis objectius descrits i el ni-
vell d'implicació del menor respec-
te de les entrevistes i els acords as-
solits. 
La periodicitat deis informes va-




Objectiu: informar el jutge de 
menors corresponent sobre la situa-
ció del menor i el pla d'intervenció 
que es desenvolupara. 
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Contingut: 
- Situació judicial 




Temporalització: al cap de dos 
mesos de I'inici de la intervenció. 
Informe de seguiment 
Objectiu: informar el jutge de 
menors sobre I'evolució del menor i 
el pla de treball. 
Contingut: 
- Situació judicial 
- Situació actual 
- Valoració 
- Proposta 
Temporalització: cada tres me-
sos. 
Informe final 
Objectiu: informar el jutge de 
menors sobre la valoració global 
del compliment de la mesura i de la 
situació en qué queda el menor. 
Contingut: 
- Situació judicial 
- Situació actual 
- Valoració 
Temporalització: un mes abans 
de finalitzar la mesura. 
Justícia de menors: elements per a un debat 
Les tecniques emprades 
en la intervenció 
D'acord amb tot I'exposat i amb 
la intenció d'integració social de la 
mesura de Ilibertat vigilada, la me-
todologia que he descrit esta orien-
tada sobre les bases següents: 
- Una metodologia d'interven-
ció que ha d'incidir en el sistema re-
lacional deis menors i que pugui 
produir canvis significatius en la si-
tuació inicial personal del menor. I 
que a partir d'aquesta relació s'im-
pulsin els ressorts personals i es 
produeixi una analisi crítica i reflexi-
va de la situació personal, familiar i 
social que ha portat els menors a 
estar sota la imposició de la mesura 
de lIibertat vigilada. 
- Una metodologia d'interven-
ció en qué es potencien els meca-
nismes de pactes i d'acords entre el 
delegat i el menor (i si escau amb 
lIurs famílies), tot aixo dintre de les 
condicions i les característiques 
que marca la lIibertat vigilada com 
a mesura judicial. 
- Una metodologia que faciliti 
iniciar un procés d'integració social 
amb la continuació de treball, si es-
cau, entre altres instancies no judi-
cials i d'ús voluntari. 
Aquesta metodologia es basa 
en la concepció d'un model d'inter-
venció social no finalista en I'ambit 
de la justícia, d'actuació temporal i 
significativa, en corresponsabilitat 
amb altres institucions socials, de 
potenciació deis recursos perso-
nals, familiars i socials. 
El contingut educatiu de la lIi-
bertat vigilada es va configurant a 
partir d'una base relacional-perso-
nal entre el delegat i el menor. És 
per aquest motiu que les técniques 
utilitzades en la seva execució són 
les que es basen en relacions per-
sonals. A continuació n'esmenta-
rem algunes. 
En primer lIoc, I'entrevista, amb 
les seves diverses modalitats: les 
entrevistes individuals amb els me-
nors (la lIei remarca el caracter d'aju-
da individualitzada), entrevistes que 
seran I'instrument basic de la relació 
professional DAM-menor i que tin-
dran diferent connotació si es tracta 
d'unes entrevistes inicials, de segui-
ment o d'acomiadament. Entrevistes 
que es desenvoluparan de diversa 
manera d'acord amb I'objectiu con-
cret del momen!: recaptació d'infor-
mació, preparació i enquadrament 
del procés de seguiment, etc. 
Entrevistes individuals amb fa-
miliars, i també amb altres profes-
sionals. 
En segon lIoc, les técniques 
d'observació, tant individuals com 
deis grups relacionals deis nois i 
noies, deis ambients, observats des 
d'un punt de vista extern-físic, com 
de les dinamiques relacionals exis-
tents. 
Les tecniques de coordinació, 
motivació i participació d'altres pro-
fessionals i serveis socials també 
són importants, perqué indiquen 
que I'atenció als menors s'ha de fer 
amb la concurrencia de les institu-
cions comunitaries, i perqué són 
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essencials per a dur a terme un tre-
ball d'integració. 
Finalment, les tecniquesde re-
gistres informatius, que permetin per 
una banda, la reflexió de la tasca 
professional i, per I'altra, seleccionar 
i elaborar la informació que ha d'és-
ser transmesa a altres instancies. 
Sense ometre la possibilitat d'al-
tres tecniques, tals com, per exem-
pie, les de treball en grup, les d'or-
ganització d'activitats, etc., les as-
senyalades són les que es despre-
nen com a més importants. 
És evident que per assolir un pro-
cés positiu és fonamental el nivell 
d'implicació deis diversos nuclis d'in-
tervenció, pero també que el profes-
sional desenvolupi les propies habili-
tats professionals. Per citar-ne algu-
nes, distingirem les següents: 
- La captació: assolint I'aten-
ció efectiva del menor i la família, 
mitjangant I'oferta d'informació res-
pecte de les possibilitats d'interven-
ció i desenvolupant I'interes i el de-
sig per continuar-ne el procés. 
- L'escolta: oferint una atenció 
total al menor i concentrant la capa-
citat del professional en tot el que 
aquell expressi verbalment. 
- L'observació: veient i ente-
nent les conductes del menor en di-
ferents contextos. 
- La confianga: ajudant el sub-
jecte a evolucionar, en el sentit de 
confiar en la seva propia capacitat 
per resoldre els problemes. 
- L:empatia: objectivitzant i com-
prenent el que viu el menor i comu-
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nicant-li aque$ta comprensió de la 
forma més entenedora. Aixo per-
metra al menor coneixer la seva re-
alitat, les seves experiencies i senti-
ments i destriar aquells aspectes 
que li han estat afavoridors d'a-
quells que li han estat perjudicials. 
- L'acceptació: facilitant que 
la persona es pugui expressar com 
sent, sense fer judicis de valor o 
mostrant actituds censurables que 
comportin la disminució de les ex-
plicacions o expressions del menor. 
- L'autocrítica (més propia d'u-
na fase de seguiment i final):inten-
tant que el menor reflexioni sobre la 
propia situació i elabori Iliurement 
respecte de la voluntat o no de mo-
dificar determinades actituds. 
- L'autoreforg: assolint que un 
menor pugui autoavaluar-se i re-
forgar-se per assolir un objectiu 
concret. 
Hem arribat al final del camí que 
ens ha obert la lIibertat vigilada. 
Hem acomiadat el menor i la seva 
família. Són moltes les conclusions i 
les constatacions, algunes ja dibui-
xades en aquest article. En subrat-
Ilem alguna. La més important, a I'i-
nici d'aquest camí de la lIibertat vi-
gilada, és que hem hagut de partir 
d'una relació imposada entre el 
DAM i el menor emmarcada dintre 
de I'ambit judicial. 
En aquest inici, el menor ha in-
terpretat la mesura i la figura del 
DAM com a control i vigilancia. No 
percep el seu aspecte educatiu. 
Hem planificat el recorregut del 
camí per fases, definint els objec-
Justícia de menors: elements per a un debat 
tius i el pla de treball de cadascuna 
d'elles. 
A poc a poc, paulatinament, el 
valor i la forga de la relació entre el 
DAM i el menor va transformant la 
percepció de control en confianga. 
La presencia continuada del 
DAM comenga a tenir un paper im-
portant en el desenvolupament del 
menor. El DAM és percebut no no-
més com una figura de control, sinó 
que a mesura que avanga el segui-
ment, es converteix en una figura 
positiva que pot ajudar-Io. 
Aquesta conjuntura propicia la 
identificació del DAM per part del 
menor com a figura adulta d'ajuda, 
servint-li de model de contenció i 
d'enllag entre el món propi del me-
nor i la societat més amplia i norma-
litzada a la qual té possibilitats 
d'accedir, en anar adquirint una 
identitat no marginal i una actitud 
per anar assolint un progressiu pro-
cés d'autonomia personal. 
Podria concloure, a partir de 
I'experiencia propia i revisant els 
casos en seguiment de Ilibertat vigi-
lada, que en la gran majoria es 
dóna una bona acceptació de la fi-
gura del DAM. El control, en un 
principi no gaire ben acceptat pel 
menor, no obstaculitzara la tasca 
socioeducativa i d'ajuda del dele-
gat d'assistencia al menor. 
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Abstracts 
La libertad vigilada es una La liberté surveillée est Probation is one of the ju-
de las medidas judiciales une des mesures judiciai- dicial measures which the 
que el juzgado de meno- res que le tribunal de mi- juvenile courts can impose 
res puede imponer en me- neurs peut imposer dans in open regime, if the res-
dio abierto, si la responsa- un cadre ouvert, si la res- ponsibility of the minor in 
bilidad del menor en el ponsabilité du mineur the offence is proven at 
acto delictivo queda de- dans /'acte délictueux est trial (art. 2.4.2 of the Orga-
mostrada en el juicio (art. démontrée dans la procé- nic Law 4/92, on the re-
2.4.2 de la Ley orgánica dure (art. 2.4.2 de la Loi form of the law regulating 
4/92, sobre la reforma de Organique 4/92, sur la ré- the jurisdiction and proce-
la ley reguladora de la forme de la Loi qui régit la dures of the young offen-
competencia y procedi- compétence et le procédé ders' courts). The control 
miento de los juzgados de des tribunaux de mineurs). and monitoring of the pro-
menores). El control y el Le controle et le suivi de bation order are carried 
seguimiento del cumpli- /'accomplissement de la out by the minor's welfare 
miento de la medida lo 1113- peine sont réalisés par les officer from the various re-
van a término los delega- délégués d'assistance au gional teams. This measu-
dos de asistencia al me- mineur des différentes re involves intervening in 
nor de los diferentes equi- équipes territoriales the minor's social and 
pos territorializados (OAM). Cette mesure im- educational development, 
(OAM). Esta medida supo- plique une intervention de for a period determined by 
ne una intervención de ca- caractere socio-éducatif the court order. Probation 
rácter socio-educativo en dans /'environnement is seen as the provision of 
el propio entorno del me- meme du mineur pendant social and educational 
nor. durante un tiempo li- un temps limité fixé par le support characterized by 
mitado que fija el juez en juge dans son jugement. elements of support and 
su resolución. La libertad La liberté surveillée est monitoring. This support is 
vigilada se define como définie comme une inter- based on an individually 
una intervención socio-pe- vention socio-pédagogi- designed educational pro-
dagógica caracterizada que caractérisée par /'in té- ject, which defines a set of 
por la integración de ele- gration d'éléments d'aide objects which the young 
mentos de ayuda y con- et de controle. Cette inter- offender must seek to at-
trol. Esta intervención se vention est structurée tain, and the ramifications 
estructura en un proyecto dans un projet éducatif in- this wil/ have on the family 
educativo individualizado, dividualisé, qui définira les environment and that of 
que definirfl/os objetivos a objectifs a atteindre avec the school. In so doing, 
conseguir con el menor. la le mineur. et I'incidence use is made of the resour-
incidencia que se hará en dans le domaine familial et ces available in the com-
el ámbito familiar y esco- scolaire-formatif. O'autre munity of the minor. Re-
lar-formativo. Se utilizan, part, les ressources com- ports are written on a re-
por otra parte, los recur- munautaires de I'environ- guIar basis outlining the 
sos comunitarios del pro- nement social meme du extent to which the measu-
pio entorno social del me- rnineur sont utilisées. Des res are being fulfilled and 
nor. Periódicamente se rapport sont élaborés pé- presented to the judge of 
elaboran informes sobre el riodiquement sur I'accom- the juvenile court. 
cumplimiento de la medi- plissement de la peine et 
da dirigida al juez de me- adressés au juge des mi-
nores. neurs. 
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